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Решается задача вычисления по известным кинетическим уравне­
ниям температурного режима и начальных концентраций, обеспечиваю­
щих экстремум некоторой функции качества. Например, критерием ка­
чества для реактора идеального вытеснения часто служит максимум 
выхода продукта.
В данной работе показано, что эффективный путь решения выше- 
поставленной задачи дает совместное использование метода Ритца [і] 
сопряженных уравнений [2] и чисел Фибоначчи [ 3 , 4 ]  .
На первом этапе бесконечномерная задача сводится по методу 
Ритца к конечномерной и из решения сопряженных уравнений опреде­
ляется направление градиента по искомым параметрам: начальным 
условиям кинетических уравнений и коэффициенту разложения зависи­
мости температуры от времени контакта. Затем вдоль направления 
градиента экстремум функции качества с любой заранее заданной 
точностью отыскивается с помощью интерационной процедуры, основан­
ной на использовании чисел Фибоначчи. В новой т о ч к е  пространства 
параметров все расчеты повторяются сначала, и мы получаем интера- 
ционный алгоритм решения задачи.
Рассмотрим пример-нахождение оптимального температурного 
профиля, обеспечивающего максимум выхода продукта P в реакторе 
идеального вытеснения для обратимой реакции первого порядка A = P
Математическое описание реактора имеет вид
Л(П(Co-Cte))--K1(T)Cte), CiohO <«
где Cq -  концентрация сырья на входе реактора, C l  С) -  концентра­
ция продукта P по длине реактора, CC [0 ,і] ; на температуру реак­
тора наложено ограничение T(C) L То .
В данном примере перейти к конечномерной задаче можно, исполь-
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зуя принцип максимума [1,2] . Тогда после соответствующих образо­
ваний получаем уравнение для температуры при 7 7 £J  ^То
сПопт гі-K 2 ( Tопт)Co ( 2 )
C f e - K l  ь ( с . - с Г е і )  •
Так как на 1 ( c )  наложено ограничение и решение (2) является 
монотонно убывающей функцией, то в интервале [ D, Ct ]  ,
а в интервале £ H1 {J определяются уравнением (2). Таким образом,
неизвестным параметром в этой задаче остается .
Поиск C1 производится с помощью конечной шаговой !итерацион­
ной процедуры на основе использования чисел Фибоначчи [3,4] :
U il Ui   U n ,где HJi - U z = I  и при П * 2  iJn-Vn-i +Un.z .
Для заданного R ошибка расчета величины не превосходит JL—
При Л =7 был просчитан ряд вариантов, два из которых при­
ведены ниже.
I. Kf= 0,5.І08е*р “ p -J . K1 = C0 = I, T=500°C
Б результате подстройки Zi = 0,46 + 0,03. Следовательно,опти­
мальная температура на участке [ 0 ;  0,46J равна максимальной 
500°С, а на участке f0,46; I ]  в соответствии с уравнением (2) 
она падает на 40,4°С.
П. Kf= 0,5.10 %xPÇ-2222— J t K4= , C=I, Т=500°С.
При П = 7 Ci = 0,577, и в интервале [0,577; I ]  температурный 
профиль падает до 448,7°С.
Таким образом, удачное сочетание принципа максимума и поисковой 
процедуры, основанной на числах Фибоначчи, позволяет достаточно 
просто решать некоторые задачи на поиск оптимальных температурных 
режимов химических реакторов.
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